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引言
对外贸易与经济增长之间的关系是理论界备受讨论的一
个论题, 其理论主要分为三种, 古典贸易理论, 新古典贸易理论
和新经济增长理论。例如亚当·斯密的“剩余产品出路”学说, 凯
恩斯的对外贸易乘数理论 ; 以及 E.哈根为代表的经济学家从
出口贸易对技术进步的促进来寻找推动经济增长的机制 ; 克





本文利用协整理论 对 福 建 省 对 外 贸 易 和 经 济 增 长 之 间
的关系进行实证分析 , 包括 ADF 检验 , PP 检验 , Johansen 检








比例关系。在协整的基础上 , 我们就可以利用 Granger 因果关
系检验。Granger 因果关系检验指出 , 如果变量之间是协整的 ,
那么至少存在一个方向上的 Granger 原因 , 而在非协整的情
况下 , 任何的推断都是无效的。
以 yt 代表经济增长变量指标 , 而 xt 代表着出口变量的指
标 , 如果 xt 与 yt 是 I( 1) 的( 即它们本身是非平稳的 , 但是其一
阶差分是平稳的) 如果存在一个非零向量 α, 使得 yt- αxt=εt 是
平稳的 , 则称 xt 与 yt 是协整的 , 序列 xt 与 yt 有一种长期稳定
的动态均衡的关系。
如果 xt 与 yt 是协整的 , 可以利用误差修正模型 ECM 来
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对于协整检验 , 一般有两种方法 , EG 两步法通常用来检
验两变量之间的协整关系 , 但是对于多个变量则不适用 , 对
于 两 个 以 上 的 变 量 , 常 用 的 方 法 是 一 种 向 量 自 回 归 的 方
法——Johansen 检验 , 它可以用于检验多个变量 , 同时也可以
求出它们之间若干种协整的关系。
在现实中 , 进出口的数额与 GDP 之间是否存在相互影
响? 是进出口影响着经济变化还是经济变化影响着进出口?




( 厦门大学 金融系 , 福建 厦门 361005)
摘 要: 改革开放以来, 福建省的经济有了飞速的发展, 实际 GDP( 以 GDP 的价格平减指数计算, 同时以 1978年的
不变价格计算) 由 1985 年的 200.48 亿元增长到了 2005 年的 6 053.14 亿元 , 年平均增长率达到 15.73%, 与此同时 ,
福建省的物价也有飞速的发展 , 一个重要的表现就是福建省的贸易依存度( 进出口总额与 GDP 的比) 为原先 1985
年 12.3%上升到 2005 年的 64.2%。其中 , 实际出口总额( 以 GDP 的价格平减指数计算 , 同时以 1978 年的不变价格计
算) 由 1985 年的 16.3 亿元上升到 2004 年的 2396.8 亿元。而实际进口总额( 统计口径如上) 也由 1985 年的 10.7 亿元
上升到 2004 年的 1 500.8 亿元 , 在全国位居前茅。因此 , 分析福建省的 GDP 数额与进出口贸易总额之间的关系 , 有
十分重大的现实意义。
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方法进行识别。其基本原理为 : 在做 Y 对其他变量( 包括自身
的过去值) 的回归时 , 如果把 X 的滞后值包括后能够显著的
提高对 Y 的预测 , 我们就说 X 是 Y 的 Granger 原 因 , 类 似 的







!βj Xt- j + u t
原假设 H0 : βj =0( j=1, 2, n) , 意味着 X 不是 Y 的原因 ,





差平方和为 SSE2, 那么 F=( SSE2- SSE1) /n
SSE1.( T- n- m- 1)
应当服从自由度
为( m, T- n- m- 1) 的 F 分布 , 其中 T 为 样 本 数 量 , n, m 为 根 据




统计数据库》, 其样本来自于 1985 年到 2004 年的年度的福
建 GDP, 进口总额 , 出口总额的年度时间序列数据 , 进出口值
由当年的平均汇率进行换算为人民币进行计算。之后 GDP ,
进 出 口 值 通 过 物 价 消 费 指 数( CPI) 进 行 换 算 成 为 以 1978 年
为不变价格的值 , 之后取自然对数 消 除 数 据 的 异 方 差 , 并 且
使其数据线形趋势化。
在进行回归分析时 , 其 数 据 必 须 是 平 稳 的 , 否 则 会 产 生
“伪回归”的问题 , 然而我们用于经济分析的数据往往是不平
稳的 , 破坏了平稳性的假定。因此 , 我们在分析数据时候 , 为
了使得分析有意义 , 使其平稳化 , 常常对水平序列进行差分。
2.协整分析
由于 LOG( GDP) LOG( IM) LOG( EX) 都是一阶单整的变
量, 可以利用 EG 两步法来检验两两之间是否存在有协整的关系 。
表 1 各变量协整结果 , 括号内为 5%的显著性的临界值
从 上 表 可 以 看 出 , LGDP 与 LIM 不 存 在 有 协 整 关 系 , 但
是 , LGDP 与 LEX 存在有协整关系 , LEX 每增长 1 个百分点 ,
对 LGDP 的贡献为 0.51 个百分点。同时 , LIM 与 LEX 之间也





现在我们来分析 LGDP LIMLEX 之间的因果关系 , 根据
赤池信息准则( AIC) 确定各个变量的滞后阶数为 2。
表 2 Granger 因果检验结果
由表 2 可以看出 , LEX 没有引致 LGDP 的零假设的概率
为 0.04368, 在 5%的显著性水平下这一假设被拒绝。
结论
本文通过福建省的国内生产总值 , 实际出口总额与实际
进口总额进行协整检验 , 并在此基础上进行了 Granger 因果
关系检验来分析经济增 长 , 出 口 增 长 与 进 口 增 长 之 间 的 关
系 , 得到了以下结论 :
( 1) 实际 GDP , 出口总额与进口总额之间存在有唯一的
协整关系 , 即三者之间存在有长期均衡的关系 , 从系数来看 ,
出口前的系数为 4.96, 对 GDP 的拉动能力稍稍胜过对进口的
拉动。说明了出口导向 , 是福建省的有效的经济发展战略 , 通
过大规模的出口 , 扩大经济活动 范 围 , 可 推 动 经 济 的 快 速 发
展。




零 假 设 滞后期 F 统计量 概率值
ΔLim 不是 ΔLGDP 的原因 2 0.1342 0.87531
ΔLGDP 不是 ΔLIM 的原因 2 0.560 0.582
ΔLEX 不是 ΔLGDP 的原因 2 5.2159 0.04368
ΔLGDP 不是 ΔLEX 的原因 2 0.45972 0.63954
ΔLEX 不是 ΔLIM 的原因 2 20.639 0.001
ΔLIM 不是 ΔLEX 的原因 2 0.06 0.94
变量 单位根检验 结论 协整方程
LGDP
LIM
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